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В последнее воскресенье сентября отмечает‑
ся День машиностроителя. Это профессио‑
нальный праздник рабочих и инженеров 
машиностроительной отрасли. Так как к 
машиностроению относится комплекс 
отраслей промышленности, изготавливаю‑
щих орудия труда для народного хозяйства, 
транспортные средства, а также предметы 
потребления и оборонную продукцию, то 
этот праздничный день отмечается 
широко и торжественно, проходят празд‑
ничные мероприятия: концерты, чествова‑
ния ветеранов труда.
Есть люди, о которых не хочется много го-ворить, – с ними хочется быть рядом, общаться… Они как бы сами собой не-
сут свет и доброту всем, кто их окружает. 
Именно к таким «светилам» относится и наш 
старейший работник, свидетель всех преобра-
зований СИПИ–УГППУ–РГППУ, заслуженный 
мастер профессионально-технического обра-
зования РСФСР, мастер производственного 
обучения инженерно-педагогического инсти-
тута Леонид Яковлевич Дроздетский. Сколько 
замечательных людей, профессионалов своего 
дела, прошло через заботливые руки этого че-
ловека! Нет ни одного студента или выпускни-
ка кафедры сварочного производства, кото-
рый бы с особенным чувством благодарности 
и любви не относился к Леониду Яковлевичу. А 
ведь судьба его, как и судьба нашей страны, 
неразрывно связана с различного рода преоб-
разованиями и свершениями…
Дроздетский Леонид Яковлевич родился 18 
февраля 1934 года в Псковской области. Для 
нашей страны это были нелегкие времена, в 
сельском хозяйстве были колоссальные труд-
ности: голод, холод, сталинские преобразова-
ния…, а затем началась война. Псковская 
область оказалась в оккупации. Трудно пере-
дать словами, что пережила семья Дроздетских 
во время немецкого режима. Возможно, в это 
время и стал выкристаллизовываться харак-
тер совсем юного Лёни.
Затем наступил период восстановления и 
развития Советской индустрии. Стране требо-
вались специалисты высокого класса. Леонид, 
как и многие его сверстники – односельчане, 
стремился к городской жизни, к получению 
необходимой стране профессии.
Ленинградское ремесленное училище № 1, 
где Леонид получил специальность электрога-
зосварщика (1953 г.), оказалось настоящей 
«путевкой» в жизнь: его судьба отныне на-
крепко связана со сварочным производством. 
Первый производственный опыт электросвар-
щика он получает на Ленинградском судостро-
ительном заводе. Но учебу на этом Леонид не 
забрасывает: после окончания в 1958 г. Ленинг-
радского индустриального техникума, он был 
направлен на работу в распоряжение Сверд-
ловского облуправления профтехобразования 
в РУ № 1 г. Свердловска. Именно с этого момен-
та и начинается его педагогическая  деятель-
ность. Далее были Межреспубликанские кур-
сы инструкторов по сварке и наплавке метал-
лов (1961 г.), где Леонид Яковлевич работает 
старшим мастером, затем ГПТУ № 82 (1967 г.), 
где он проработал мастером производствен-
ного обучения и заместителем директора по 
учебно-производственной работе. В конце 60-х 
годов началось время активного сотрудничес-
тва стран ближнего Востока и СССР. Были 
получены гигантские заказы на строительство 
газонефтеперерабатывающих комплексов и 
электростанций. На этот раз уже опытный пе-
дагог профтехобразования Леонид Яковлевич 
берется за подготовку сварщиков за рубежом.
С 1969 по 1971 гг. был командирован в Си-
рийскую Арабскую Республику, а с 1974 по 
1977 – в Алжирскую Народную демократичес-
кую Республику для подготовки националь-
ных кадров. Много благодарных учеников 
Леонида Яковлевича осталось за пределами 
нашей Родины. Его рассказы о том периоде 
очень интересны и поучительны.
В 1977 году Л. Я. Дроздетский перешел ра-
ботать мастером производственного обуче-
ния в Свердловский индустриально-педаго-
гический техникум, который впоследствии 
был преобразован в Свердловский инженер-
но-педагогический институт.
Леонид Яковлевич работает в сфере про-
фессионального образования с 1958 года. 
При его непосредственном участии произош-
ли все преобразования ГПТУ в техникум, за-
тем в инженерно-педагогический институт, 
Уральский государственный профессиональ-
но-педагогический университет и, наконец, в 
Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет.
За время работы в университете Л. Я. Дроз-
детский зарекомендовал себя высококлас-
сным специалистом, практическая деятель-
ность которого дала государству плеяду гра-
мотных специалистов.
Несмотря на отсутствие ученых званий и 
степеней, преподаватели и студенты кафедры 
любовно называют его «народным академи-
ком» за глубокие знания, желание помочь и 
поделиться опытом как в области сварки, так 
и в жизненных ситуациях.
Свой многогранный опыт Леонид Яковле-
вич передает не только на занятиях в учеб-
ных мастерских, но и в разработанных им 
учебных рекомендациях, которые изучаются 
студентами и преподавателями, и являются 
основой создаваемого в настоящее время 
учебно-методического обеспечения кафедры. 
Данное пособие является кладезем мудрости 
и бесценного опыта практического проведе-
ния занятий по сварочной профессии.
Леонид Яковлевич пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллективе преподавате-
лей и студентов университета. За добросовес-
тную работу он неоднократно награждался 
почетными грамотами Гособразования СССР, 
в 1988 году Л. Я. Дроздетскому присвоено зва-
ние «Заслуженный мастер профессиональ-
но-технического образования РСФСР», на-
гражден Почетной грамотой университета и 
нагрудным знаком «Почетный работник вы-
сшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации».
Зав. кафедрой сварочного производства 






! Уважаемые студенты, преподаватели  
и сотрудники университета!
Наш ректор, Геннадий Михайлович Романцев предлагает всем, кто 
желает высказать свои пожелания или предложения по организации 
работы университета, воспользоваться т. н. «прямой связью».  
Через СМС‑сообщения вы можете обратиться непосредственно  




В сварочных мастерских – даже девушки!
Несмотря на отсутствие ученых званий и степеней, преподаватели и студенты кафедры 
любовно называют его «народным академиком»… 
ПРИЗВАНИЕ
Выпуск сварщиков 2006 года
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АВтОРитетнО
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС УЧЕНОГО
– Никто уже не сомневается, что мы находимся на переломном этапе в развитии цивилизации… воспитание 
человека, привитие ему нового мышления – главное, что сейчас нужно, – сказал еще много лет назад  
академик Д. С. Лихачев. Что изменилось с тех пор? Читайте и размышляйте!
ФАкт
В Москве состоялся очередной VIII съезд Российского 
Союза ректоров (8–9 июня), на котором были рассмотрены 
актуальные вопросы реформирования высшего образо‑
вания, итоги проверки уставной и финансово‑хозяйс‑
твенной деятельности Российского Союза ректоров (отчет 
Ревизионной комиссии, а также внесение изменений и 
дополнений в Устав Союза общественного формирования).
Более двух тысяч делегатов приехали в Москву. Среди них – рек‑
торы российских вузов, представители всех ветвей государственной 
власти, главы ведущих университетов стран СНГ, Европы, Азии и Аме‑
рики, представители научных кругов, а также большая группа обще‑
ственных деятелей. В работе съезда принимал участие и наш ректор 
Г. М. Романцев.
Перед делегатами съезда выступил Президент Российской Феде‑
рации В. В. Путин. С основным докладом, посвященным проблемам 
высшего образования в России, выступил Президент Союза ректоров, 
ректор МГУ им. Ломоносова В. А. Садовничий.
На съезде подписано Соглашение о стратегическом партнерстве 
Российского Союза ректоров и представителей бизнес‑сообщества. От 
Российского Союза ректоров его подписал В. А. Садовничий. Со сторо‑
ны бизнес‑сообщества соглашение подписали руководители ве‑
дущих предпринимательских объединений России: Президент 
Торгово‑Промышленной палаты РФ Е. М. Примаков, Председатель 
Российского Союза промышленников и предпринимателей А. Н. Шо‑
хин, руководитель «Деловой России» Б. Ю. Титов, Президент «Опоры 
России» С. Р. Борисов.
В рамках Соглашения стороны договорились о сотрудничестве 
по целому ряду направлений, в числе которых – разработка и при‑
нятие целевых программ подготовки специалистов; повышение 
профессионального уровня работников бизнес‑сферы; подготовка 
высококвалифицированных кадров, соответствующих потребнос‑
тям национальной экономики на современном этапе; создание 
благоприятных условий для осуществления регулярных контактов 
вузов и бизнес‑структур.
В ходе работы делегаты съезда приняли Обращение к студентам 
России, в котором говорится: «… Возрождение единой и сильной 
России – дело самих граждан России. Особая роль принадлежит мо‑
лодежи, ее флагману – студенчеству. Страна утратила многих одарен‑
ных профессоров и преподавателей. На Запад уехали целые научные 
школы, сложившиеся в наших университетах. Это огромная потеря.
Будущее – за теми, кто остается на своей земле и служит своему 
Отечеству. Будущее за Вами!»
По материалам ученого секретаря 
Совета ректоров З. М. Шевцовой 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ!
У 1,5 млн школьных учителей России 5 ок-
тября профессиональный праздник – День учи-
теля.
Более 20 млн учеников и их родителей при-
несут наставникам цветы и выскажут теплые 
слова.
Принимать поздравления в этот день чаще 
всего приходится представительницам пре-
красного пола, ведь они составляют около 85 % 
школьных педагогов. Почти 12 % из них уже на 
пенсии.
День учителя – праздник светлый, добрый, 
близкий каждому гражданину России. Высокий 
уровень и качество образования – залог успеш-
ного развития любого общества. Во многом 
благодаря труду педагога создаются условия 
для духовного, социального и экономического 
обновления страны. Учитель – надежда и опора 
новой России, патриот и созидатель. Мир, в ко-
тором предстоит жить нашим детям и внукам, в 
значительной степени зависит от того, какими 
они войдут во взрослую жизнь, как воспитают, 
научат, подготовят их к встрече с будущим сов-
ременные педагоги.
Н. Г. Самвелян: В одной из бесед, Дмитрий 
Сергеевич, мы уже говорили о том, что разви‑
тие техники не может быть самоцельным.
Д. С. Лихачев: Говорили, но есть смысл на-
помнить об этом и повторить мысль. Надо, что-
бы все осознали, что для нас всех означает куль-
тура.
Только мощный слой культуры влияет 
решающим образом на воспитание нравствен-
ности. Иначе не уйти от серьезнейших опаснос-
тей, с которыми сталкивается сегодняшний 
мир. Я говорю о терроризме в конкретном кон-
тексте нынешней эпохи. С возникновением 
новых видов оружия терроризм становится 
особенно зловещим. В руках людей, склонных к 
шантажу и насилию, может оказаться ядерное 
оружие или же другие средства массового унич-
тожения – химическое, бактериологическое. 
Откуда мы знаем, что они могут потребовать?
Н. Г. Самвелян: Думаю, что сегодня на‑
до говорить не только о введении всеми при‑
знанного и обязательного морального кодек‑
са ученого. Уже не уйти от «биоэтики». Ведь 
продолжаются попытки скрестить челове‑
ка с обезьяной, чтобы получить послушных 
биороботов. Это ведь тоже угрожает самим 
основам цивилизации. Есть и другие пугаю‑
щие факты. Не случайно ведь Французский 
национальный комитет по вопросам эти‑
ки решил запретить опыты с человечески‑
ми эмбрионами на пять лет… Эти опыты 
могут привести к разрыву связи между любо‑
вью и воспроизводством человека, будут раз‑
рушены все родственные узы, спутается био‑
логическое и привнесенное лабораторным пу‑
тем родство. Окажется под сомнением сама 
идея материнства и отцовства. Кроме того, 
отцом можно будет стать и через много де‑
сятков и сотен лет после собственной смер‑
ти. Некоторые ученые не только говорят 
вслух, в докладах, но даже пишут в научных 
работах, что вскоре путем генетической 
инженерии можно будет сконструировать 
сверхчеловека. Все это позволило нобелевско‑
му лауреату английскому ученому Френсису 
Крику предречь: «… развитие биологии в оп‑
ределенной мере разрушит традиционные ос‑
новы наших этических принципов, и я не на‑
хожу легкого ответа на вопрос, какие другие 
принципы мы можем предложить взамен».
Д. С. Лихачев: Любое «конструирование» 
людей, в каких бы видах и с какой целью оно ни 
производилось, в конечном счете приведет к 
печальному финалу. Но с необходимостью вве-
дения морального кодекса ученого, и «биоэти-
ки» в частности, не просто согласен, а считаю 
абсолютной необходимостью.
Н. Г. Самвелян: Я вполне представляю себе 
биоробота – террориста. Его могут так за‑
программировать. И многое другое, что лет 
тридцать назад в страшном сне не могло бы 
присниться… Хотя лучшие умы, самые отча‑
янные, смелые и бескомпромиссные, нечто по‑
добное предвидели. Вспомним Михаила Булга‑
кова, Карела Чапека, французского писателя 
Веркора и его книгу «Люди или животные?». И 
многих других… Вот тут‑то впору сказать 
о необходимости скорейшего прихода нового 
мышления, которое учитывало бы все реалии 
нынешнего мира. Но само по себе оно не при‑
дет. Его нужно воспитывать…
Д. С. Лихачев: Никто уже не сомневается, 
что мы находимся на переломном этапе в раз-
витии цивилизации… воспитание человека, 
привитие ему нового мышления – главное, что 
сейчас нужно…
Н. Г. Самвелян: Но вот что тревожит и 
пугает, Дмитрий Сергеевич, люди переста‑
ли друг друга выслушивать. Не все, конечно, 
но очень многие. В чем‑то характерный для 
эпохи штрих. Говорят торопливо, спешат 
высказаться, но не спешат выслушивать. 
Упрямее, чем когда‑либо, толкуют о том, 
что все необходимо познавать на собст‑
венном опыте, что дети не учитывают и не 
могут учесть ошибок родителей, а учатся 
всему как бы заново… Но недаром Франклин 
однажды воскликнул, что полагаться лишь 
на собственный опыт может очень неум‑
ный человек…
Д. С. Лихачев: Впрочем, были времена, 
когда не задумываясь сносили старые здания, и 
культовые, и обычные, представляющие не-
сомненный художественный и исторический 
интерес. Да попросту нужные и даже незаме-
нимые.
В какой-то мере это процесс, охвативший 
весь мир. В погоне за внешними признаками 
прогресса, за неверно понятыми престижными 
моментами на разных континентах в послед-
нее время, уже на нашей памяти, были уничто-
жены ценнейшие памятники архитектуры, 
уникальные города, чтобы на их месте возвес-
ти безликие строения, неузнаваемые, стандар-
тные кварталы, улицы, районы.
Во многом причиной тому были, как извес-
тно, войны. Краков удалось спасти, Новгород – 
лишь частично. А сейчас снова нависла угроза 
над Новгородом – из-за излишней его индуст-
риализации. После войны сложно обстояло де-
ло с Варшавой. Она пострадала очень сильно. И 
замечательно поступили варшавяне, восстано-
вив свой старый город в том виде, в каком он 
существовал до трагедии, на него обрушив-
шейся. Этот мудрый и символичный акт – 
наглядное свидетельство непрерывности 
развития художественной мысли, ее эволю-
ции. Пусть не полностью, но частично восста-
новленная Варшава будет воспитывать милли-
оны людей в понимании той истины, что на 
ровном месте ничего не создается (да и сама 
мысль об этом абсурдна!), что любое новое, ес-
ли оно созидательно, а не разрушительно, воз-
никает на основе опыта поколений, тщательно-
го изучения и осознания этого опыта.
«Круг чтения» 1990 год
Есть люди, о которых хочется гово-рить и писать, с которыми приятно работать и радостно общаться, для 
которых хочется сделать что-то хорошее, 
потому что они этого заслуживают. Вера 
Степановна Третьякова относится к чис-
лу таких людей.
В 1974 году В. С. Третьякова закончи-
ла Свердловский государственный педа-
гогический институт и с тех пор более 
30 лет работает в системе образования. С 
2002 г. она является деканом факультета 
социальной работы и социальной педа-
гогики Социального института РГППУ.
Вера Степановна доктор филологи-
ческих наук, член-корреспондент Меж-
дународной академии наук педагогичес-
кого образования, профессор кафедры 
социальной педагогики и психологии. За 
активную, творческую работу со студен-
тами она неоднократно награждалась 
Почетными грамотами, имеет не одну 
благодарность за свой труд, награждена 
Почетной грамотой Министерства обра-
зования РСФСР.
Коллеги по работе единодушно отзы-
ваются о ней как об умелом, неравно-
душном и доброжелательном руководи-
теле, который пользуется большим авто-
ритетом среди студентов и преподавате-
лей. Несмотря на свой высокий научный 
и должностной статус, Вера Степановна 
всегда проста в общении, активно участ-
вует во всех студенческих мероприятиях 
и лично поддерживает каждое доброе 
начинание студенчества. Она непремен-
ный участник ежегодных студенческих 
педагогических чтений, студенческих 
игр на кубок КВН Социального институ-
та, разработчик и участник всех коллек-
тивных дел на кафедре и в институте. Ря-
дом с ней хочется работать и работать 
творчески.
6 октября у Веры Степановны юби-
лей. Все мы сердечно поздравляем ее с 
этой датой и желаем еще многих лет пло-
дотворной интересной работы.
Дорогая наша Вера Степановна! Счас-
тья Вам, здоровья, творческих успехов, 
удачи в каждом деле! И оставайтесь с на-
ми!
Н. Г. Санникова, зав. кафедрой социальной 
педагогики и психологии СоИн
Человек,  
с которым хочется работать
С. Дали. Геополитический младенец, 










ШАГ В НАУКУ – ШАГ В БУДУЩЕЕ
– Валерий Борисович, в 1981 году Вы пос‑
тупили в СИПИ (ныне – РГППУ). Чем был 
обусловлен этот выбор?
– Семейными традициями и личными 
предпочтениями. Мои родители работали в сис-
теме профессионально-технического обра-
зования. Мать преподавала русский язык и 
литературу, отец – физику и математику. Я 
сам в 1980 году окончил Актюбинский индус-
триально-педагогический техникум в Казахс-
тане, где мы тогда жили. Устроился работать 
мастером производственного обучения в 
профтехучилище. Решил продолжить образо-
вание. Родители рекомендовали мне Сверд-
ловский инженерно-педагогический инсти-
тут. В то время это был единственный в 
стране вуз, входящий в систему профтехоб-
разования. Учиться в нем было престижно, 
абитуриенты приезжали из самых разных го-
родов Советского Союза. Я получил на-
правление на обучение в СИПИ и приехал в 
Свердловск. Успешно сдал экзамены и посту-
пил в институт, хотя конкурс был высокий.
Я выбрал педагогику потому, что она меня 
всегда привлекала. На мой взгляд, это самый 
реальный инструмент, который помогает уп-
равлять людьми. Хоть я и не преподаю в уни-
верситете, обучением и воспитанием занима-
юсь ежедневно – работая в команде, я помо-
гаю расти в профессиональном и личном пла-
не своим сотрудникам. Не говоря уже о том, 
что сам ни на минуту не перестаю учиться.
– Принимали ли Вы участие в каких‑ 
либо студенческих организациях, движениях?
– Конечно, принимал, и самое активное 
участие. Каждый год в стройотряде работал, 
после второго курса на заводе «Уралхиммаш» у 
станка стоял, в отряде проводников объездил 
весь Советский Союз. После четвертого курса, 
помню, мы железную дорогу строили. Еще я 
был активным членом комсомольского опера-
тивного отряда. Мы патрулировали улицы, с ху-
лиганами боролись. Принимал активное учас-
тие в спортивной жизни СИПИ. К тому време-
ни, как я поступил в институт, у меня уже были 
звания кандидата в мастера спорта по биатлону, 
вольной и классической борьбе. В институте об 
этом узнали и отправляли меня защищать честь 
вуза на различных соревнованиях.
– Что из студенческих лет Вам наибо‑
лее запомнилось? (преподаватели, события, 
сокурсники)
– Запомнилось многое. Группа у нас была 
замечательная, «интернациональная». Пожа-
луй, по этническим и социальным характе-
ристикам у нас был самый интересный поток. 
Студенты были из самых разных городов: от 
Владивостока до Санкт-Петербурга. В моей 
группе учились ребята из Грузии, Казахстана, 
Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. С 
некоторыми до сих пор поддерживаем дру-
жеские отношения. Только из-за недостатка 
времени и занятости видимся очень редко.
Из преподавателей особенно тепло вспоми-
наю нашего ректора – Василия Васильевича 
Блюхера. Уникальный человек, строгий, но 
справедливый, студентов всегда поддерживал.
– Поддерживаете ли Вы сейчас связи с 
РГППУ?
– Конечно. С 2000 года мы регулярно при-
глашаем преподавателей РГППУ для проведе-
ния корпоративного обучения сотрудников 
«AVS Group». В 2001 году я поступил в аспи-
рантуру РГППУ, а спустя 2 года защитил кан-
дидатскую диссертацию. Сейчас планирую 
идти в докторантуру.
Постоянную связь поддерживаю с вашим 
ректором – Геннадием Михайловичем Роман-
цевым, деканами, преподавателями. Негосу-
дарственный пенсионный фонд «Образова-
ние», учредителями которого являются РГППУ 
и Уральское отделение Российской Академии 
образования, входит в состав нашего холдинга 
«AVS Group». В Попечительский совет НПФ, 
наряду с Геннадием Михайловичем, входят 
ректоры крупнейших вузов Екатеринбурга.
– На Ваш взгляд, благодаря каким своим 
качествам Вам удалось построить столь ус‑
пешную карьеру?
– Целеустремленность, высокая работос-
пособность, настойчивость и желание учить-
ся каждый день своей жизни.
– Что Вы считаете главным достиже‑
нием в своей жизни?
– Самое ценное, что у меня есть, это окру-
жающие люди. Моя семья, мои друзья, моя 
команда в «AVS Group». Они – источник моих 
жизненных сил и моя поддержка. Именно 
близкие вдохновляют меня на достижение все 
новых и новых целей. В конечном итоге, все, 
что я делаю, я делаю ради будущего своих 
близких. Я хочу, чтобы они жили в процвета-
ющем государстве, поэтому вкладываю свои 
силы и средства в развитие общества, актив-
но занимаюсь благотворительной и спонсорс-
кой деятельностью.
– Что Вы могли бы пожелать сегодняш‑
ним студентам и абитуриентам, желаю‑
щим добиться профессиональных успехов?
– У Робина Шармы есть такие слова: «Ког-
да ты родился, мир радовался твоему появле-
нию на свет, а ты при этом плакал. Проживи 
свою жизнь так, чтобы, покидая его, ты был 
преисполнен радости, в то время как другие 
плакали». Я желаю студентам и абитуриентам 
РГППУ оставить яркий след в сердцах других 
людей, запомниться им добрыми делами и 
поступками. А чтобы добиться успеха, нужно 
немногое: четко определить, чего хочется от 
жизни, поставить себе цели и двигаться к их 
достижению. Не пасовать перед трудностями 
и не сдаваться. И помнить о том, что любая 
ситуация, даже кажущаяся сложной и нераз-
решимой, это, прежде всего, жизненный опыт, 
из которого нужно извлекать уроки и учить-
ся, учиться и еще раз учиться.
Я ни на минуту  
не перестаю учиться…
На вопросы редакции газеты отвечает выпускник 
нашего вуза (СИПИ), депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
секретарь Политсовета Чкаловского местного 
отделения партии «Единая Россия», президент 
финансово‑промышленного холдинга «AVS Group» 
ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ САВЕЛЬЕВ
Институты










ИнЭУ 20 9 5 5 25 14
ИПЮ 5 1 7 7 12 8
ИПс 5 2 3 4 8 6
ИСц 5 - 5 5 10 5
ИПИ 11 5 - - 11 5
СоИн 4 4 1 1 5 5
ИнЛин 2 1 1 1 3 2
ИнИ - - - - - -
ХПИ - - - - - -
Всего 52 22 22 23 74 45





Дорогой читатель! Студент, аспирант, преподаватель, сотрудник универси-тета! Редакция газеты «Мы-РГППУ» и 
Совет НТМ университета начинают новый 
совместный научно-образовательный проект 
под названием: «Шаг в науку – шаг в буду-
щее».
Мы считаем, что это будет возможно толь-
ко через всестороннее информирование чи-
тателей о научной жизни нашего университе-
та, популяризацию в студенческой среде на-
уки как формы «бытия» человека и способа 
его жизнедеятельности, как эффективного 
средства, обеспечивающего профессиональ-
ное становление специалиста.
Мы предполагаем оперативно освещать 
предстоящие и прошедшие научные мероп-
риятия, рассказывать о людях науки и о тех, 
кто только делает в ней первые шаги, об их ус-
пехах и о трудностях, предлагать аналитичес-
кие и обзорные материалы, учить новичков и 
распространять опыт уже состоявшихся уче-
ных.
И, конечно, в редакции, мы ждем тебя, наш 
дорогой читатель, с твоими мыслями, идеями 
и просто наблюдениями.
Перед вами последние результаты участия 
студентов нашего университета в самых пре-
стижных научных конкурсах 2005 года – Все-
российском открытом конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу и Областном 
конкурсе студенческих научных работ. В це-
лом итоги нас радуют. Получены награды раз-
ного достоинства (премии, дипломы, почет-
ные грамоты).
Для сравнения, на конкурсы 2004 года бы-
ло отправлено всего 39 работ, которые были 
отмечены 18 наградами.
Уважаемые студенты и преподаватели! На 
кафедрах и в научных кружках уже началась 
подготовка студенческих работ к участию в 
научных конкурсах 2006 года. Для этого Совет 
НТМ еще в июне разослал по всем институтам 
и выпускающим кафедрам положения о кон-
курсах. Всех, кто интересуется наукой, у кого 
имеются проведенные исследования и науч-
ные «заделы», приглашаем принять самое ак-
тивное участие в конкурсах. Оформленные ра-
боты на данные конкурсы будут отправляться 
централизовано, в ноябре через совет НТМ.
Справки по тел. 8‑902‑258‑87‑43  
или 327‑55‑23 (Андрей Викторович).
Совет научного творчества молодежи 





Первого сентября у входа в главный корпус университе‑та состоялась традиционная торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. Первокурсников приветствовал 
ректор РГППУ, действ. чл. РАО, проф., д‑р пед. наук Г. М. Роман‑
цев. С пожеланиями отличной учебы выступили гости уни‑
верситета: Председатель Палаты представителей законода‑
тельного собрания Свердловской области Ю. В. Осинцев, 
депутат Палаты представителей, ген. директор холдинга 
«AVS‑групп» В. Б. Савельев, заместитель министра общего 
и профессионального образования Свердловской области – 
Р. О. Фирсова, глава администрации Орджоникидзевского 
р‑на П. П. Туголуков, начальник управления образования 
Орджоникидзевского района В. Ю. Перевозников.
ВыстАВки
В Центре Международной торговли (Палас Отель, ред.) 5–7 сентября проходила выставка «Эксподиум». В рам‑
ках этого мероприятия, проводимого при поддержке Минис‑
терства торговли, питания и услуг Свердловской области; ЗАО 
«Уральские выставки‑2000» и администрации Екатеринбурга, 
состоялось открытие регионального фотоконкурса непрофес‑
сионалов «Мир в объективе‑2006». Наши студенты, слушате‑
ли дополнительной образовательной программы ХПИ «Курсы 
профессиональной фотографии» приняли в нем участие.
Это уже вторая выставка, в которой приняли участие сту‑
денты и выпускники Художественно‑педагогического инсти‑
тута (Лузин В. гр. ДИ‑511 и Н. Полещук, Т. Юркина – выпуск‑
ницы 2006 года). Такие выставки – прекрасная возможность 
заявить о себе и своих талантах.
Руководитель курсов Владимир Васильевич Гудков 
приглашает на обучение всех желающих (каб. 2‑513).
Студентов – первокурсников РГППУ 
приветствует Ю. В. Осинцев
Возле стенда фотографий В. В. Гудкова – 
директор ХПИ А. Б. Костерина, директор учебно-
производственного центра «Академический 
стиль» И. Н. Никулина, методист В. А. Паламар.
БлОГ
Мой первый  
студенческий день
1‑го сентября, к 8 часам утра, спозаранку, в не‑
знакомое место, с незнакомыми людьми…
Куда идти? Кого искать? Что спрашивать? Что говорить? 
Вот, пожалуйста, и начался мой учебный год в институте! 
Взял и свалился мне на голову. Нашлись добрые люди, по‑
могли все отыскать и немного разобраться.
Первой парой была математика. Преподаватель оказался 
весьма добродушным и веселым человеком. Это взбодрило 
и придало оптимистический настрой перед предстоящей ли‑
нейкой. Но не тут то было! С трудом найдя выход из 2‑го кор‑
пуса и направившись к главному входу, я увидела большое 
скопление студентов. Сразу вспомнились рассказы бабушки о 
дефицитных временах: «по пачке в одни руки…». На самом 
деле, оказалось, что для первокурсников приготовили празд‑
ничный концерт. Чей‑то голос приветствовал всех студентов 
1‑го курса. К сожалению, мы не могли видеть всего, что там 
происходило. Лишь иногда, вдалеке, мелькали какие‑то таб‑
лички, знаки и флажки…. Особо везучие смогли увидеть да‑
же лица артистов. Судя по музыке и разговору впереди стоя‑
щих, концерт был очень даже хороший. После него мы вновь 
отправились на математику…
Но больше всего мне 1 сентября понравилось в столо‑
вой! Меню просто удивило! Я не ожидала, что будет такой 
большой выбор. Плотненько покушав и переваривая за день 
полученную информацию – я отправилась домой.
Вот так я прожила свой первый в жизни студенческий 
день… То ли еще будет!?…
Е. Чиркова ШК‑117
Средний человек за всю жизнь прово-
дит две недели в ожидании смены сиг-
нала светофора.
Древние египтяне использовали тени 
для глаз, чтобы уберечься от конъюнк-
тивита и трахомы.
Тело спящего человека на полсанти-
метра длиннее, чем бодрствующего.
Хоккейная шайба может развить ско-
рость 160 километров в час.
В Южной Корее запрещены браки меж-
ду однофамильцами.
Богомол – единственное насекомое, ко-
торое может поворачивать голову.
В состав некоторых сортов зубной пас-
ты входит антифриз.
Ни в одном языке мира нет слова для 
обозначения обратной стороны колен-
ки.
У пчелы два желудка – один для 
меда, другой для пищи.
За последние 4 тысячи лет человек не 
приручил ни одного нового вида жи-
вотных.
Только 55 % американцев знают, что 
Солнце – звезда.
Леонардо да Винчи изобрел ножницы.
Слово «врач» происходит от слова 
«врать». На Руси знахари часто лечили 
заговорами, заклинаниями. Бормота-
ние, болтовня вплоть до начала XIX ве-
ка назывались враньем.
В 1863 году Жюль Верн написал книгу 
«Париж в XX веке», в которой подроб-
но описал автомобиль, факс и электри-
ческий стул. Издатель вернул ему 
рукопись, обозвав идиотом. 
(Продолжение следует…)
Бесполезные факты в сети всемирной 















Л. В. Грунина, 
зав. отделом научной библиотеки
ПОэтическАя тетРАдь
Пока молод – ходи по дорогам, сынок!
нАУчнАя БиБлиОтекА РГППУ
УНИВЕРСИТЕТ ЧИТАЮЩИЙ







к о м п а н и и 
С Е Р Г Е Й 
М И Н А Е В 




майте сами, каждый 
день: клубы, ресто-





той любви нет, свет-
лой идеи нет – хочет-
ся убежать куда гла-
за глядят. Что делает 
просто книгу – бест-
с е л л е р о м ? !
А Л Е К С
Е Й 
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Кто бы подумал, 




ей. «Через два года 
после смерти моей 
мамы отец влю-
бился в шикарную 
блондинку. Ему 
было 84, ей – 36. 
Она взорвала нашу 
жизнь». Универси-
тетский препода-
в а т е л ь 
М А Р И Н А 






р а и н с к и » .
Т А Т Ь Я Н А 
МОСКВИНА 
знает, как веселы, 
красивы, довер-
чивы и нежны 
в л ю б л е н н ы е 
женщины. Ее ро-






т е р б у р г с к у ю 






вые ноги. Мы 
должны быть со-
вершенством». 
Все равно никто 
не знает, почему 
уходит любовь.
Для понимания самых главных 
вещей достаточно прочитать 
библию, Шекспира, Пушкина. В 
повседневной жизни мы ценим 
разнообразие, новизну и популяр‑








Зрелость – вино познаний,
Вырез глубокий платья.
Пара, прижавшись в танго,
Душит друг‑друга в объятьях.
Тихое рук касанье –
Вот что такое счастье.
Так, в голубом молчанье
Старость плывет в вальсе…
«ОГНЕВушКА»
– Ах, девчушка, как мала,
Рыженькая!
Тятя, глянь: сама, сама
Вышла –то!










Утекаем, а не то
Лихо встретится!
– Тятя, глянь: ее уж нет!
Вот проказница!




Играют дети: слышен громкий смех.
Лови удачу, счастье и успех!
Что можно, что нельзя –
Еще не раз узнаешь.
И исказит твой лик
Везде снующий грех!
***
Мудрых слов я искал,
Постигая Коран,
Но всегда я боялся,
Как старый баран.
Я не верил рукам,
Что меня постригали,
Но отдался легко
В руки я мясникам…
***
(Рай находится 
у ног матери. / Коран /)
Пока молод – ходи по дорогам, сынок!
Чти Коран, и что нам заповедал 
Пророк.
Все святые найдут рай 
в назначенный срок!






Не дуй в обиде щек,
И слез не лей напрасно!





Воистину: не зарастет тропа… в редакцию газеты, по которой идут сюда молодые поэты 
и начинающие журналисты. Нашего полку прибыло:со своими творческими 
изысканиями в газету обратилась сотрудница научной библиотеки Наталья 
Владимировна Харитонова.Человек довольно интересный и, судя по 
стихам, талантливый. Она не только пишет стихи, рубаи, но и рисует. Знакомьтесь.
Рисунок автора
5Отделение МУзыкАльнО-кОМПьютеРных технОлОГий
Музыка в жизни человека занимает одно из важных мест, идя наравне с поэзией, 
литературой, искусством… Ведь она в душе любого звучит гораздо чаще, чем стихи 
даже самых известных поэтов…. Когда нам хорошо – мы поем веселые мелодии, когда 
влюблены – тоже поем, только грустные, а когда нам плохо – плачем. И это тоже 
«музыка», только очень печальная. Основными целями дня музыки является пропаган-
да классического и современного искусства, приобщение масс слушателей к богатейшей 
сокровищнице музыкальной культуры, обмен художественными ценностями, творчес-
кими силами.
Благодарные зрители и слушатели – студенты РГППУ









Первого октября во всем мире отмечается Международный день музыки.  
Музыканты нашего университета – студенты отделения музыкально‑компьютерных 
технологий (ОМЗ) готовы к любым творческим испытаниям…
УчАстВУй 
Редакция газеты «МЫ-РГППУ» объявляет 
конкурс среди студентов, преподавателей и 
сотрудников университета на лучшую 








мобилизации против ядерной 
войны
2 февраля
День воинской славы России
6  февраля







Международный день родного 
языка
1 марта
День борьбы с наркоманией
21 марта
























Международный день борьбы за 
права инвалидов
8 мая








Всемирный день культурного 
разнообразия
24 мая
День славянской письменности и 
культуры
31 мая
Всемирный день без табака
1 июня
Международный день защиты 
детей
5 июня












День дружбы, единения славян
26 июня






































































Всемирный день защиты 
животных
10 октября
Всемирный день психического 
здоровья
17 октября







Международный день борьбы 
женщин за мир
30 октября



















Международный день борьбы с 





















































Приглашаем участвовать всех, кто хо‑
тел бы себя попробовать в качестве писа‑
теля, поэта или журналиста… у вас есть 
хорошая возможность опубликовать свои 
труды на страницах нашей газеты.
Редакция газеты находится на 2‑м этаже 
2‑го корпуса, каб. 233
Человечество, развиваясь, всегда «тя-нуло» за собой и развитие музыкаль-ных инструментов, заставляя их зву-
чать совершенно неожиданными тембрами, 
голосами. Не всегда общество принимало 
«обновление» тех или иных инструментов, 
например, народных. Известный историчес-
кий факт: в XVII веке на Руси было страш-
ное гонение на домру, балалайку, гусли со 
стороны церкви. Безжалостное сжигание на 
площадях «сосудов Диавола» надолго остано-
вило их развитие как таковое. Это уже в про-
шлом, но история иногда «повторяется» и в 
современном мире, когда любые попытки усо-
вершенствования классических инструмен-
тов, например, таких, как фортепиано или 
духовые, струнные, – вызывает очередной 
всплеск негодования особо ревнивых консер-
ваторов – музыкантов. Что ж, никто не про-
тив слушать музыку в том виде, в котором она 
исполнялась несколько столетий назад, но 
справедливости ради, хочется сказать, что 
музыку, которая будет звучать в будущих ве-
ках, хочется слушать с не меньшим интере-
сом. Время диктует свои правила; новые тех-
нологии позволяют сегодня приблизиться не 
только к совершенным, «космическим» зву-
кам, но и с помощью новых компьютерных 
технологий создавать уникальные музы-
кальные произведения, композиции и аран-
жировки. Сегодня один компьютер способен 
заменить звучание целого оркестра, с исклю-
чительной достоверностью производя звуки 
различных музыкальных инструментов. На-
учиться пользоваться новейшими мульти-
медиа арттехнологиями, производить клас-
сические и компьютерные оркестровки и 
инструментовки – задача современных му-
зыкальных учреждений, идущих в ногу со 
временем и прогрессом. И это уже осущест-
вляется.
Например, в нашем университете в 2005 
году открылось Отделение музыкально-ком-
пьютерных технологий, где студенты первого 
года обучения показывают отличные резуль-
таты профессиональной подготовки. Эта уни-
кальная специализация для уральского реги-
она вызвала настоящий бум среди музыкан-
тов среднего класса (и не только). Поступить 
в вуз, получить университетское образова-
ние, при этом овладеть новыми музыкально-
компьютерными технологиями, захотели 
многие. Те «счастливчики», оказавшиеся в ря-
дах первокурсников, уже с первого дня учебы 
в вузе 
«заявили о се-
бе» во весь голос: участво-
вали в открытии торжественной ли-
нейки, посвященной традиционному Дню 
знаний. Теперь вокалистов отделения музы-
кальных технологий (ОМЗ) знает весь уни-
верситет. Ни один праздничный концерт или 
мероприятие не обходится без выступления 
наших профессиональных артистов. Их лю-
бят и ждут. С большой гордостью о своих по-
допечных рассказывает зав. отделением Еле-
на Юрьевна Глазырина: «Среди наших студен-
тов есть лауреаты и дипломанты междуна-
родных, всероссийских, региональных и 
городских конкурсов и фестивалей. Ребята 
смело выходят на профессиональную сцену 
любого уровня…».
Учиться, по отзывам второкурсников, 
очень интересно, например, многие имея на-
чальное музыкальное образование, впервые 
стали работать на компьютере: научились 
редактировать и записывать музыку, пользо-
ваться оборудованием студии звукозаписи и 
многое другое.
Сегодняшние студенты-музыканты с ог-
ромным успехом выступают не только на ву-
зовской сцене, но и принимают участие в раз-
личных межвузовских и городских конкурсах 
и фестивалях, где занимают почетные места. 
Достойным завершением первого года обуче-
ния стало участие в Гала-концерте IV област-
ного фестиваля «Детство без границ», органи-
зованного при содействии Министерства 
культуры Свердловской области. Был показан 
очень высокий уровень исполнения (вокал) 
нашими студентами.
Какие из них выйдут бакалавры художест-
венного образования – покажет время, но 
уже сегодня с уверенностью можно говорить 
о востребованности такого вида обучения в 
уральской столице. Тем более что профессор-
ско-преподавательский состав отделения му-
зыкально-компьютерных технологий дает 
студентам возможность демонстрировать 
широту своих творческих интересов не 
только на сцене, но и в учебном процессе то-
же. Разные стили (классика, джаз, рок и поп-
музыка), жанры (вокал, ансамбли, хор) разви-
вают профессионализм, музыкальную этику, 
а также прививают культуру исполнения на 
любых музыкальных инструментах – от роя-
ля до электрогитары. Благо, что сегодня, в 
ХХI веке, нет таких сил, способных запретить 
звучание любых музыкальных инструментов, 
как это было в ХVII веке, так пусть музыка 
звучит везде и всегда! С Днем музыки, друзья! 
Виват ОМЗ! Виват РГППУ!
Здесь фуги Баха трепетно звучат,
Здесь солнцем жизни, запахами моря
Сонаты Моцарта со мною говорят.
Я радуюсь, что в вузе есть учитель,
Которого я больше всех люблю.
За музыку мою, рожденную роялем,
Я от души его благодарю.
Спасибо Вам за доброту и ласку,
За светлый миг удач
И плач фальшивых нот,
За конкурсов волнующую сказку.
Пусть вечно длится Музыки урок!
Е. Дорожко, студентка I курса ОМЗ
6–Вы будете жить в прекрасном оте-ле «Ольга», что находится в цент-ре Геленджика, до моря всего 
метров шестьсот, есть бассейн; от отеля до 
пляжа вас будут возить на машине; трехразо-
вое питание…, – так увлекательно рассказы-
вала представитель туристического агентства 
«Авега-тур» Людмила Алексеевна, организа-
тор нашего студенческого лета на побережье 
Черного моря.
Сладкие речи, обещания, убедительные до-
воды… Невольно представляешь себя на пре-
красном пляже южного курортного города, со-
зерцающим морскую водную гладь, так маня-
щую в свои объятия…
Скорее бы уехать из неприветливо дождли-
вого Екатеринбурга к ласковым морским бере-
гам!
Мы стоим под знаменитой «варежкой», 
рассеянно вслушиваясь в последние «реклам-
ные» речи наших «благодетелей».
Мы – это группа студентов РГППУ (26 че-
ловек), собравшихся в дальнюю дорогу, в ожи-
дании поезда «Свердловск–Новороссийск», 
нервно поглядывающие то на часы, то на про-
вожающих родственников, то на представите-
ля туристического агентства…
Измученные за учебный год сессиями, кон-
ференциями и практическими занятиями, 
каждый из нас доверительно «отдал» свой за-
служенный отдых на откуп студенческому 
профкому университета. Многие впервые вы-
ехали к берегам Черного моря, накопив «свои 
кровные» за длительный период времени. За 
12800 рублей (стоимость путевки) нам обеща-
ли всевозможные блага на протяжении восем-
надцати дней отдыха (включая шесть дней до-
роги) в прекрасном курортном городе Геленд-
жик, где нас, по заверениям организаторов, 
ждали с распростертыми руками…
Все оплачено: дорога, З-разовое питание, 
экскурсии, бассейн…
– Вас ждут незабываемые впечатления!, – 
это последние «клятвы» агента.
Это была сущая правда. Насчет незабывае-
мых впечатлений. Причем, начались они прямо 
с первого этапа предложенных услуг – с разме-
щения нас в спальном вагоне. При посадке в 
поезд выяснилось, что на бронированные для 
нас хорошие плацкартные места, претендуют 
еще и другие пассажиры… Поезд двинулся на-
встречу «распростертым объятиям», а на пер-
роне остались те, кто эти объятия обещали… 
Короче говоря, разбираться с местами при-
шлось по ходу движения состава. В результате 
– некоторым студентам (видимо, менее достой-
ным) пришлось спать три ночи на «боковуш-
ках». А некоторым – и на полках возле туалета.
– Ладно, думали мы, – самое главное – уже 
в пути! Подумаешь, три ночи и три дня в не-
удобствах, зато там, в Геленджике, в отеле под 
романтическим названием «Ольга» нас ждут 
действительно незабываемые впечатления…!
Приехали. После изнурительной дороги в 
душном вагоне, мы попадаем в не менее душ-
ные номера частной гостиницы «Ольга». Сама 
хозяйка отеля, Ольга Михайловна, приняла ак-
тивное участие в размещении нас по номерам. 
Самым «счастливым» из нас достался 4-мест-
ный номер с кондиционером. В нем размести-
лось шесть человек. Это был наш выбор. Нас 
поймут те, кто когда-нибудь отдыхал на юге в 
разгар летнего сезона. Без кондиционера там 
просто невозможно!
На вопрос студентов, почему не во всех но-
мерах есть спасительные кондиционеры, хо-
зяйка отвечала с раздражением, что, мол, такие 
номера стоят очень дорого; скажите спасибо, 
что один-то дали…. Без комментариев.
Обещанный бассейн оказался непригод-
ным для водных процедур – слишком мал для 
нас (в простонародье его называют «лягушат-
ником»), а периодическое отключение горячей 
воды и электричества было настолько раздра-
жающим фактором (представьте себя, после 
принятия морских ванн, стоящим намылен-
ным в темной душевой…), что и высказать 
трудно.
Но самым большим разочарованием для 
нас стало даже не это. Питание! Для студентов 
оно имеет особое значение. Вспомните выра-
жение: «вечно голодные студенты». Это про 
нас, студентов РГППУ, отдыхающих в Геленд-
жике, в отеле «Ольга». Рис утром, в обед и вече-
ром…. Причем, качество продуктов оставляло 
желать лучшего: то хлеб с плесенью, то чай с 
мухами, то кисель с креветками… Это правда!
А ведь у представителей нашего профкома 
уже есть печальный опыт летнего отдыха в 
прошлом году. Обслуживало их представи-
тельство «Уралгаз» (ул. Лодыгина, 8, ред.), 
предложившее пансионат детского и семейно-
го отдыха «Небесный ковчег», расположенный 
в пос. Головинка Лазаревского района города 
Сочи. Восемнадцать студентов нашего универ-
ситета на протяжении двухнедельных каникул 
на своей шкуре испытали и отсутствие горя-
чей воды в душевых, и скудность и однообра-
зие завтраков, обедов и ужинов (стандартный 
набор: рис, вермишель, сосиски). В доверше-
нии всех «удовольствий» – строительство 
третьего этажа отеля прямо над головами 
студентов. А как вам, уважаемый читатель, 
мытье посуды после «сытного» обеда? Да, да, 
вы не ослышались: самообслуживание! Спро-
сите сегодня Юлю Самусенко (председателя 
профкома, ред.), как она отдохнула в прошлом 
году в Сочи? Ответ будет однозначный: ужас-
но! И еще добавит: – Это был самый худший 
отдых в моей жизни! Слава Богу, что вся жизнь 
у нее еще впереди, ведь ей еще нет и двадцати. 
По крайней мере, думается, что впредь Юля бу-
дет заранее интересоваться и бытовыми усло-
виями планируемого отдыха, и организацией 
питания, и всем остальным…. Кому попало, 
она теперь вряд ли доверит свой отпуск. А 
как же быть нам, студентам, чей отдых мы до-
веряем общественным структурам универси-
тета (за свои деньги, заметьте!)?
Группа студентов РГППУ, отдыхавших 





Если Вы решили отдохнуть в Геленджике, 
приглашаем Вас остановиться в гостинице 
«Ольга». Гостиница представляет собой кот‑
тедж, расположенный в 600 м от моря. Здесь 
все предусмотрено для коллективного и семей‑
ного отдыха: круглосуточное горячее и холод‑
ное водоснабжение, на каждом этаже имеют‑
ся санузлы, в каждом подъезде есть кухня‑сто‑
ловая, холодильники на каждой площадке. На 
четвертом этаже расположен холл площадью 
120 кв. м с бильярдом и телевизором. Здесь же 
находится солярий с видом на море. Во дворе 
расположены бассейн, розарий, кафе.
г. Геленджик, ул. Фрунзе, 26
ГОРький ОПыт
ЖАРКОЕ ЛЕТО В ГЕЛЕНДЖИКЕ  
или  
СТУДЕНТЫ – НАРОД ПРИВЫЧНЫЙ…?
Второй год подряд студентам РГППУ, доверившим свой летний отдых профсоюзному 
комитету университета, не везет с туристической фирмой – организатором
Отель «Ольга»Номер в гостинице, где разместились 6 человек
В Екатеринбурге, на сегодняшний день, сложился огромный рынок туристических услуг. Каждая 
фирма старается в короткий летний период отпусков заработать как можно больше денег. Самыми 
«неприхотливыми клиентами» всегда считали молодежь. Тем более – студентов. Расчет организа‑
торов довольно прост: студенты – народ неприхотливый, привычный к бытовым трудностям, к 
голоду и холоду. Море, дружба, любовь компенсируют моральные убытки и временные неудобства, а 
там, глядишь, уже и каникулы позади… Общее впечатление останется хорошим – и ладно. Так 
рассуждает большинство владельцев гостиниц и отелей, подобных «Ольге», о которой пойдет речь 
ниже. Все это напоминает крылатую фразу из всеми любимого фильма «Девчата»: «… а лесорубы – 
народ привычный…», только вместо лесорубов – студенты. Так и хочется спросить организаторов 
студенческого отдыха в духе актера Анатолия Адоскина: «Простите, вы в какое время работае‑
те?…». Думаю, что ответ будет риторическим. Делайте выводы, господа студенты! Ведь только 




10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Этот праздник существует с 
1992 года, он отмечается по инициативе 
Всемирной федерации психического здоро-
вья. По последним данным, в наши дни на 
планете живет более 450 миллионов людей, 
страдающих психическими заболеваниями. 
А по мнению сотрудников Всемирной служ-
бы здравоохранения, депрессия вообще 
стала второй болезнью человечества после 
сердечно-сосудистых заболеваний. В запад-
ных странах каждый седьмой человек явля-
ется параноиком или шизофреником, каж-
дый пятый подвержен депрессиям и алкого-
лизму. Это становится настоящей пробле-
мой и для жителей нашей столицы. По 
данным социологов, сегодня в консульта-
ции психолога нуждается половина жите-
лей Москвы…
Сотрудниками лаборатории профилакти-
ческой генетики Научного центра психичес-
кого здоровья РАМН выполнено исследова-
ние, которое показало: даже у тех москвичей, 
которых принято относить к категории 
«практически здоровых», психическое состо-
яние оставляет желать лучшего. Основные 
проблемы, с которыми обращаются москви-
чи: проблемы семьи и брака (30 %), детско-
родительские отношения (20 %); вопросы 
психологического здоровья (депрессии, фо-
бии) (25 %); затруднения в социально-психо-
логической адаптации (15 %); тяжелые пере-
живания, связанные с потерей близких (3 %); 
другие проблемы (7 %).
Каждый год в мире совершается около 
873 000 самоубийств. Каждый третий моск-
вич, подлежащий призыву на воинскую 
службу, оказывается не годным по здоро-
вью, при этом 14 % из них – люди с психи-
ческими заболеваниями. Сегодня психичес-
кие заболевания являются острейшей соци-
ально-медицинской проблемой: 25 % стран 
даже не располагают законодательством в 
этой сфере, 41 % стран не имеют четкого оп-
ределения психического здоровья, 25 % 
больных не имеют доступа к основным пси-
хиатрическим препаратам, в 70 % стран на 
100 000 жителей приходится всего один пси-
хиатр. В последние годы количество вызо-
вов скорой психиатрической помощи в Мос-
кве выросло почти на 16 тысяч.
Однако при этом почти 80 % горожан 
считает, что психологическая помощь им не 
по карману. Сами врачи объясняют эту циф-
ру ростом населения Москвы и ухудшением 
наркологической обстановки. Недавно со-
зданная Московская служба психологичес-
кой помощи населению провела пилотаж-
ное социологическое исследование «Пот-
ребности москвичей в психологической по-
мощи». Его главный итог: 58 % опрошенных 
хотят воспользоваться услугами психолога.
«Уровень и количество проблем, с кото-
рыми сталкиваются москвичи, вышли за 
пределы индивидуальной допустимости, – 
рассказывает зам. директора Московской 
службы психологической помощи населе-
нию Валерий Шатило. – То есть решить их 
традиционными «посиделками на кухне» 
или «рюмкой-другой» уже не удается, нуж-
на помощь извне. 66 % опрошенных жен-
щин готовы обратиться к услугам психоло-
га, мужчины традиционно более замкнуты 
и предпочитают бороться в одиночку. Но и 
среди них почти 45 % «дозрели» до общения 
со специалистом. Молодежь в возрасте до 
29 лет уверена, что справится со своими 
проблемами сама. Только 23 % опрошенных 
считают психологическую помощь в Моск-
ве доступной. При этом почти половина 
респондентов считает, что такая помощь 
возможна исключительно за деньги. А это 
многим не по карману. Главной же причи-
ной психических расстройств москвичей 
остается так называемый «фактор западно-
ориентированного общества: острейшая 
конкуренция, нацеленность на успех – все 
это тяжело отражается на их здоровье».
Есть острая необходимость обратить 
особое внимание на психологическое здо-
ровье каждой отдельной нации.
Полина Матвеева 
Источник: Национальная Информационная Группа 
http://newsinfo.ru/
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Для любителей истории в клубе работают 
следующие направления:
Историко-краеведческое. Все желаю-
щие здесь могут изучать обычаи, культуру, 
мифологию, уклад жизни, материальную 
культуру, фольклор, историю древних сла-
вян, коренных народов Урала, народов север-
ной Европы в средние века; ходить в походы, 
ездить на фестивали и конвенты в другие го-
рода страны; общаться; обрести единомыш-
ленников и многое другое. (Заседания клуба 
проходят раз в неделю, выезды – 1–3 раза в 
месяц).
Ремесленно-реконструкторское на-
правление предоставляет возможность свои-
ми руками выковать шлем или доспехи, сшить 
рубаху или обувь, вылепить из глины миску 
или горшок, сплести тесьму или кольчугу и не 
только. Ведь экспериментальная история – 
занимается воссозданием утраченных или не 
использующихся уже в современном мире 
технологических, социальных, духовных про-
цессов или явлений, для того, чтобы понять 
«как это было».
Экспериментально-боевое направле-
ние позволяет ощутить себя «в шкуре» сред-
невекового витязя, настоящего воина. Здесь 
занимаются историческим фехтованием – 
боями в настоящих железных доспехах, с ме-
чами и щитами. По всей России и в нашей об-
ласти проводятся различные турниры, в кото-
рых бойцы из разных клубов могут померить-
ся силой и умением фехтовать. Вот уже 3 года 
в феврале наш клуб проводит Межрегио-
нальный фестиваль народных игр и истори-
ческого фехтования «Молодецкая удаль – 
Урал», на который съезжаются бойцы со всей 
страны. (Тренировки по фехтованию прово-
дятся 2–3 раза в неделю).
В 2005 году силами клуба «Рунный ка-
мень» и специалистами Отдела культурно 
просветительской работы был проведен Фес-
тиваль живой истории и ремесел «Волшебное 
колесо», который не имеет аналогов в России. 
Впервые на нашем фестивале проводились 
состязания юных кузнецов, где ребята сорев-
новались в скорости и качестве ковки!
Мы будем рады всем, кто понимает как 
ценны в наше время возрождение народных 
традиций, любовь к Отечеству и чувство от-
ветственности за свою страну и ее будущее.
Ждем всех, кто разделяет наши взгляды, 
кому близки наши идеи.





ческому  фехтованию  Мария  Давыдова 
(8‑922‑20‑90‑518).
В девять ноль-ноль я уже на месте (в Н. Тагиле, ред.) и прохожу через все-возможные искатели (приходится вы-
сыпать все содержимое сумочки из-за монет-
ки, закатившейся куда-то)…
Наконец выхожу из проходной, и передо 
мной весь театр «военных» действий: красота, 
да и только. Гуляю, осматриваю экспозиции: 
сначала экскурс в историю (техника старых 
времен: пушки, гаубицы, знаменитый танк, 
прошедший Великую Отечественную войну, 
Т-34), затем – представители современной тех-
ники (автомобили «КамАЗа» и «5ЦАРЗа»), да-
лее – различные предприятия общественного 
питания, а за ними… Множество антенн и ряд 
букв и цифр – «UE9DRW» – что же это такое? 
Смотрим в план. А, это коротковолновая кол-
лективная любительская радиостанция. Зна-
комимся, интересуемся. И мне рассказывают 
много интересного, объясняют, для чего столь-
ко антенн и как все это работает. В завершении 
экскурсии разрешают сделать вызов… Беру 
гарнитуру и неуверенным голосом вещаю 
«Всем. Здесь Ульяна Елена 9 Демонстрация 
Российского Вооружения» (это так расшиф-
ровывается позывной этой радиостанции), и, 
о чудо, мне отвечают, даже не раз. Сейчас в ка-
честве сувенира у меня есть футболка с эмб-
лемами выставки и Союза Радиолюбителей 
России и позывным радиостанции. Ой! Я, ка-
жется, опаздываю на демонстрацию техники.
Тороплюсь на трибуны, прохожу еще один 
контроль, устраиваюсь поудобней, настраи-
ваю фотоаппарат. И – уже начало. Проходит 
официальная часть с выступлениями пер-
вых лиц государства и Свердловской облас-
ти. Почетные гости «Russian Expo Arms – 
2006» разрезают алую ленту. И об открытии 
выставки возвещает церемониальный вы-
стрел из 122 мм гаубицы образца 1938 года. 
Выстрел производили Эдуард Россель (губер-
натор Свердловской области) и Борис Але-
шин (председатель организационного коми-
тета, руководитель Федерального агентства 
по промышленности). Начался парад, участ-
ники парада под «командованием» легендар-
ного танка Т-34 (один из 35 тысяч, сошедших 
в военные годы с конвейера не менее прослав-
ленного Уралвагонзавода) прошествовали пе-
ред трибунами выставочного комплекса.
В параде приняли участие: «летающий» 
танк Т-90С, самый массовый танк – Т-72 пос-
ледней модификации, бронированная маши-
на поддержки танков (БМПТ), бронированная 
машина разминирования (БМР-3М) с колей-
ным минным тралом, инженерная техника 
разграждения, мостоукладчик, ремонтно-экс-
плуатационная «БРЭМ-1М», омский «черный 
орел» – танк Т-80У, курганские боевые маши-
ны пехоты (БМП) и многое другое.
Новинкой этой выставки стала демонстра-
ция огневой поддержки парой вертолетов 
Ми-24 на площадке 2,5 км боевого поля неуп-
равляемыми авиационными ракетами С-8 и 
огневое поражение войск противника на пло-
щадке 2,5 км боевого поля практическими 
авиационными бомбами П-50Т с 3-х самоле-
тов Су-24М в сопровождении 6-ти самолетов 
Су-27СМ. Цели поражены, противник повер-
жен. Маневры выполняла 5-я армия ВВС и 
ПВО Минобороны РФ, г. Екатеринбург.
Захватывающее зрелище: групповой пило-
таж 6-ти самолетов СУ-27СМ (выполняются 
фигуры высшего пилотажа, и в конце выступ-
ления роспуск группы с отстрелом имитаци-
онных ракет), индивидуальный пилотаж (вы-
полняет генерал-майор А. Н. Харчевский, фи-
гуры высшего пилотажа, такие как «Колокол», 
«Бочка», «Кобра», сопровождение наземных 
объектов на скорости 180 км / ч), пилотаж с де-
монстрацией элементов воздушного боя пара 
на пару.
Далее была демонстрация наземного 
транспорта, в которой приняла участие вся 
вышеперечисленная техника. Танки летали, 
плавали, погружались. Боевые машины сна-
чала все заминировали, потом разминиро-
вали, расчистили завалы, увезли все лиш-
нее, пересекая множество всяческих пре-
град, в том числе и водную. Были произве-
дены выстрелы из орудий различного 
калибра, на разное расстояние, разными 
боеприпасами.
Автозаводы представили свою продукцию 
в действии, на всех скоростях (медленно, быс-
тро и очень быстро, скорость зависела от мас-
терства и профессионализма водителей).
Демонстрация эксплуатационных и бое-
вых возможностей вооружения и военной 
техники прошла очень быстро, все так захва-
тывало, что время пролетело незаметно.
В свободную минутку купила сувениров, 
еще раз обошла экспозиции, прогулялась по 
павильонам. И уже пора на автобус, а не то 
уедут без меня! 
В семь вечера я уже была в Екатеринбурге.
4 ОктяБРя – МеЖдУнАРОдный день зАщиты ЖиВОтных.
ЗАЩИТИ МЕНЯ!
Международный день защиты живот‑
ных отмечается по инициативе Между‑
народного фонда защиты животных с 
целью повышения осознания обще‑
ственностью необходимости защиты 
окружающей среды и активности в за‑
щите животных.
В свою очередь общества защиты жи‑
вотных многих стран мира заявили о 
своей готовности ежегодно организо‑
вывать разнообразные массовые ме‑
роприятия. 
А как отметите его вы?…
Военной техникой интересуются… девушки!
В Нижнем Тагиле прошла V международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов  
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил – 2006»
ГлАзАМи ОчеВидцА
В июле 2006 года на территории Государственного демонстрационно–
выставочного центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов» в городе Нижнем Тагиле прошла V международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооруже‑
ния. Нижний Тагил – 2006». Выставки в Н. Тагиле стали уже традиционны‑
ми, с каждым годом желающих посетить ее становится все больше. Трасса 
Екатеринбург – Нижний Тагил переполнена автомобилями и автобусами, 
билеты на поезда раскуплены заранее, и чтобы попасть туда надо встать и 
выехать пораньше…
Интерес к выставке огромный. И не только среди военных или мужчин. 
Например, в редакции нашей газеты целый час о ней с воодушевлением рассказывала… миловид‑
ная девушка, студентка 5 курса РГППУ института социологии Алена Бобошина.
С нами история оживает…
Клуб экспериментальной истории «Рунный камень» работает в Российском государственном профессионально‑
педагогическом университете с 2002 года. Его участники и руководитель ждут нового пополнения!
У нАс В УниВеРситете
Члены клуба «Рунный камень» перед походом.
Предметы быта древних славян, 
изготовленные ребятами из клуба.
Строевая подготовка княжеской дружины.
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У всех народов мира издавна существуют 
любимые национальные струнные щипковые 
инструменты – гитара, лютня, мандолина, 
домбра, дутар, ситар и так далее. В России – 
это балалайка.
Более 145 лет назад (14.01.1861) родился 
Василий Васильевич Андреев, основополож-
ник и организатор первого Великорусского 
оркестра. Талантливый музыкант, педагог, 
дирижер и просветитель В. В. Андреев всю 
свою жизнь посвятил пропаганде русских на-
родных инструментов.
Именно благодаря этому человеку о рус-
ской балалайке узнал весь мир.
В знаменитом «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В. Даля сказано: «Ба-
лалайка – народное музыкальное орудие, с 
ладами, о двух или трех струнах, по коим 
брянчат во все пальцы, потряхивая кистью».
История балалайки уходит в глубь веков, 
однако первое письменное упоминание о ней, 
причем совсем невеселое, относится к 1688 
году. Помеченный этой датой некий архи-
вный документ гласит, что житель Арзамаса 
Савка Федоров да крестьянин Ивашка Федо-
ров, въезжая на телеге в Москву через Яузские 
ворота, играли на балалайке, за что были при-
ведены в Стрелецкий приказ, биты батогами 
и отправлены в ссылку, а злосчастная бала-
лайка сожжена. Это было сделано по указу 
1648 года, изданному царем Алексеем Михай-
ловичем. Почему этот спокойный, культур-
ный человек, прозванный «тишайшим», так 
ненавидел народное искусство, нам, людям 
XXI века, понять трудно, но факт остается 
фактом.
Впрочем, к концу XVII века репрессии пре-
кратились: по-видимому, сыну «тишайшего» 
царя Петру I было не до музыки. К середине 
XVIII века балалайка была наипопулярна.
К середине следующего столетия балалай-
ка вновь погружается в забвение. В моде те-
перь «иностранки»: у простонародья – гармо-
ника, у «чистой» публики – гитара. На бала-
лайке играют бедолаги, которые гармонику 
просто не в состоянии купить – дорого. Неиз-
вестно, как сложилась бы судьба народного 
инструмента, не попадись он на глаза моло-
дому русскому помещику, любителю музыки 
Василию Васильевичу Андрееву.
В детстве его учили игре на скрипке и фор-
тепиано, но один июньский вечер изменил его 
жизнь.
Из воспоминаний самого Василия Василь-
евича Андреева мы знаем, что впервые он 
услышал «неведомые для него звуки» бала-
лайки в родовом имении в Бежецке Тверс-
кой губернии от своего дворового Антипа. Он 
и был его первым учителем. Василий был по-
ражен ритмичностью и оригинальностью 
приема игры на балалайке и никак не мог пос-
тичь, как такой убогий с виду, несовершен-
ный инструмент, только с тремя струнами, 
может давать столько звуков! Тогда и возник-
ло впервые желание играть на балалайке, а 
впоследствии – усовершенствовать инстру-
мент. Тщательно исследовав балалайку, он 
пришел к выводу, что инструмент таит в себе 
огромные возможности, но нуждается в пре-
образовании.
Когда же он попросил известного музы-
кального мастера В. В. Иванова изготовить 
балалайку из лучших сортов дерева, тот при-
нял просьбу за оскорбительную шутку, ведь 
балалайка считалась инструментом прими-
тивным, портящим вкус. В последствии, по 
чертежам Андреева, он создает балалайку – 
звучный, выразительный инструмент, народ-
ный в своей основе, сохранивший прием иг-
ры и форму.
Первое выступление Андреева с игрой на 
усовершенствованной балалайке состоялось 
в 1886 году в зале Дворянского собрания в 
Петербурге и стало сенсацией – о нем написа-
ли все газеты. Позже был создан «Кружок лю-
бителей совместной игры на балалайках». Его 
выступления были наипопулярнейшими. На 
сцену выходили музыканты в безупречных 
фраках, белых жилетах, бабочках и лакиро-
ванных ботинках. Красота и искренность 
народных мелодий, сыгранность музыкантов 
и богатый звук покоряли публику.
Окрыленный успехом, Андреев продолжал 
работать над инструментом, сконструировал 
целый комплект балалаек разных размеров и 
типов: пикколо, приму, альт, бас и контрабас.
Благодаря сподвижникам, которые усо-
вершенствовали и другие народные русские 
инструменты – домру, гусли, жалейку, влади-
мирский рожок и другие, был создан Велико-
русский оркестр. 11 января 1897 года в зале 
петербургского Дворянского собрания впер-
вые Андреев дирижировал оркестром. Успех 
был ошеломляющим. И не только в России. 
Великорусскому оркестру В. Андреева устра-
ивала овации публика и во Франции, Герма-
нии, Англии, США. Успех был настолько огро-
мен, что в этих странах стали создаваться 
кружки по обучению игры на балалайке и ор-
кестры по образцу Андреевского. Особенно 
бурно этот процесс проходил в Англии и Аме-
рике. В США и сегодня имеются подобные ор-
кестры и функционирует Ассоциация балала-
ечников и домристов.
«Дейли телеграф» в апреле 1910 года пос-
вятила оркестру целую страницу: «Музыкаль-
ный мир повержен ниц балалайкой». А круп-
нейший немецкий музыкальный критик 
Л. Шмидт писал: «Если хотите испытать тон-
чайшее эстетическое наслаждение – пойдите, 
послушайте творчество русских балалаечни-
ков».
Все избранное общество английской сто-
лицы стало считать правилом хорошего тона 
играть на балалайках, и к концу 1910 года в 
одном только Лондоне было 7 профессио-
нальных оркестров, создавались школы рус-
ских народных инструментов.
Никто, ни до, ни после, так не любил и не 
поднимал на столь высокий уровень русские 
народные инструменты, как Василий Василь-
евич Андреев. Например, когда для изготов-
ления первого комплекта народных инстру-
ментов оркестра понадобилось качественное 
дерево, он без колебаний велел использовать 
для этого старинную мебель ручной работы, 
а также сделанные из чистого горного клена 
подоконники и двери своего дома.
В жизни Василий Андреев был всегда без-
укоризненно одетым, вежливым и остроум-
ным аристократом. И, конечно же, патриотом. 
Когда после революции, в тяжелейшие для 
России годы, к нему пришел заграничный 
банкир и предложил спасительный выход – 
выезд из России вместе с оркестром на пол-
ное обеспечение, Василий Васильевич без ко-
лебаний выставил гостя за дверь лишь за то, 
что тот позволил себе в разговоре бросить 
презрительно: «Кому вы служите, господин 
Андреев? Разве это народ? Да ему щей бы по-
гуще, да бабу потолще».
Основная заслуга Андреева – в распро-
странении коллективного занятия музыкой 
среди народа, – он обучил тысячи солдат игре 
на балалайке. Увольняясь из армии, каждый 
из них увозил с собой балалайку. Таким обра-
зом, снова зазвучал древний русский народ-
ный инструмент по всей России. В одном 
только Петербурге к началу ХХ века насчиты-
валось более 20 тысяч человек, игравших на 
балалайках.
Русские песни бережно собирали и обра-
батывали Римский-Корсаков и Чайковский, 
Мусоргский и Рахманинов. В своей гениаль-
ной «Камаринской» Глинка заставил скрипки 
звучать как балалайки.
Живы произведения и самого Василия Ва-
сильевича Андреева. Он автор около 40 сочи-
нений – вальсов, мазурок, полонезов, маршей, 
столь непохожих друг на друга. «Воспомина-
ние о Вене», «Фавн», «Орхидея», «Метеор», 
«Моя красавица» и др. вальсы Андреева были 
очень популярны в свое время и составили 
ему славу «русского Штрауса».
Государь Император Николай II взял 
музыкантов под свое полное покровитель-
ство и в марте 1914 г. присвоил Великорус-
скому оркестру звание «Императорский 
Великорусский оркестр», а В. В. Андрееву – 
звание «Солист Его Императорского Вели-
чества».
Василий Андреев, искренне и глубоко ува-
жавший русского крестьянина, говорил: «Рус-
ский народ любит петь. А балалайка для рус-
ской песни – лучший инструмент, словно со-
зданный самой природой». За эту убежден-
ность в ценности народной культуры 
кланялся Андрееву Лев Николаевич Толстой. 
Вот его слова: «Милостивый государь Васи-
лий Васильевич! Вы делаете очень хорошее 
дело, стараясь удержать в народе его прелест-
ные песни».
В. В. Андреев был избран почетным чле-
ном французской Академии искусств, на-
гражден орденом Почетного легиона. Высоко 
ценили В. В. Андреева М. Горький, И. Е. Репин, 
П. И. Чайковский и др.
Уходя из жизни земной, на смертном одре, 
Василий Васильевич Андреев завещал все свое 
состояние употребить на пользу развития инс-
трументальной русской народной музыки и 
приобщения к ней широких слоев народа.
Композитор Валерий Александрович Гав-
рилин сказал: «Имя Андреева – как русский 
национальный гимн. Услышав его, каждый 
русский должен встать».
Жаль, что в наши дни продолжателей дела 
Андреева нет. Никто не обучает солдат в ар-
мии играть на струнных инструментах. А это 
могло бы изменить атмосферу и в армии, и в 
семьях возвратившихся домой музыкально 
образованных солдат.
Сегодня, как ни печально, балалайка не в 
почете – «не модно». Для паники пока основа-
ний нет, но старинный инструмент, символ 
России, звучит все реже. Все меньше выпуска-
ется балалаек на музыкальных фабриках, в 
том числе и на знаменитом предприятии в 
подмосковной деревне Шихово Одинцовско-
го района.
Сегодня необходимы новые идеи пропа-
ганды русских народных инструментов, а так-
же использование современных компьютер-
ных технологий, которые дадут возможность 




Возьмите в руки балалайку!
Сто лет назад лучшие залы Европы и Америки рукоплескали русской балалайке
«… Искусство – объединяет, а 
в «единении – сила», и чем 
больше, чем шире будет рас‑
пространяться музыка по ли‑





«Каждая нация могла бы гордиться тем делом, которое создал в музыкальной области 
В. В. Андреев, подарив своему народу им воссозданный национальный оркестр, который по 
справедливости должен занять первое место среди всех существующих ему подобных у 
других народов».
«Таймс» Лондон,1910 год.
